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]V¿nft. 76. Miércoles 2-5 d<eSe%4n1)rc <1c lft4Cx 
leriJ*' «Id Gobirrno S.MI nlilipaioriaí 
_]rar9ija capitaldc Proi inru deidoqde 
M publican ofirinlfimulo m ella . y íic«:-
ÍB caitro día» ili4.«pinn para ios debuiá 
puebl'»» de it misma provincia, [ley 
gt S dé Jioviemór* di 1837.) 
I . leyr*. ^ r í f p n f s j nnnurío^ qm 
se iDaiMÍeu pnhlirar cu ÍOM Ilnl -tincu O3 
firiáít!K>«5 hnu ili? remif ir n! ílüfft pnlfl 
lífo r.^p-rlioyn por ñivo mndnclo %t 
pa^ ariin a los cillfiups do In^  muncio. 1 
^ nadon pcriódirjis. Scearcplua de otta| 
rale*. ( Ortírni f de C dé ¿LtU y í ¿é\ 
Jfjofto d* ISJ'J.) 
ti 
<o|n d G'-fr p o l í t i r o r i r m l a r á i \<M alraidot y 3yMTi!nTnií.-íi!ns de In.-* ptovinda» IcycJ», derroto* T retolndonéji Kené^ 
r»|e* qne eraanrn de In* C ó n - s taa^niera qvd tea ••! r.imo á fpje pcrlci ». Peí roisuin niodd cirenrái^ » I O Í »lr*ldr« y' 
•yuniaraienios inda? las ú r d e n o s , ¡DRtriicc¡nbeS| regjaraentoa v proVidcnciaa frenoriiléfl iTbl Gnbierbé en cujlquivra ramo j ; 
¿0 diebo gefé en lo locaDte á sus airibucioncs.—j/rf, asfi de la iéy de 3 tfe M rrro rf# l 8BS« 
D E © F I C J O 
GOBIERNO POLÍTICO, 
Sección de Gobl(írno.=IS. 473 . 
8*cmo. Sr, Minístr* th la Gohtrnacinn tls la 
rfnt*\u\a% con fecha 3 r/u/ actual Í « a/ivc dirigirme 
iu [leal órden que sigue: 
Debiendo anunciarse en loi Piülrtínes ofirialca 
de Iti provinrias el remate de los que se lian de |>»i-
Wirar en el ano próesimo, para evitar las inullipli-
cadai rrclamacioncs que ocasonaba la subasta por el 
método prescrito en la Real órden de 4 Abril de 
>84o, ha tenido á bien S. M . la Ueina rcsoUcr qoc 
Parala licitación y adjudicación del Bolclin oGcial 
¿el año prónimo de 1847 y deiuai sucesivos se ü b -
•c^ Ten las reglas iiguirnles: 
1 La adjudicación del Bolet ín •fici.il drl ano 
prócumo se ba de rerificar en el primer domin-
So del mes €c Noviembre de este a í ío . 
^ Los pliegos cerrados d é l o s que bagan pro-
Po«icione« se han de dirigir al Gcfe político por el 
•orno, A ie depositar en una caja cerrada 
7 coo batdn que estará espucsla al público en la ca-
á^ Grobicruo polít ico en todo el mes de Octubre. 
A las ires de la tarde del primer doiftiñgó 
e No^cmbre# el Gefe político a c o m p a ñ ó l o del Se-
«retario 1 ^ \ •riciaUiulervenlor, abrirá pübl icamen-
^ Pr>fSos que se le hayan dirigido por el correo 
H ^ a e . i r c n en la caja. 
I | M | É Í P r ^ a n U r i < |OIC0nclirreOtef f¡ * han en-
f**o ^ ^ ^ogMiciQne, kidas, y ti •Igano p i d í ^ 
re que se. ruclva £ leer el precio qut cada nnoo^ 
frece, se ejecutará en el arto. 
5.a Lns pingos de lai preposiciones que hayait 
<)e hacerse han de ser uniformes eo tndo menos rn 
el precio que se ofrezca y han de coDtcoer las condi-
ciones iigi]i¡f*rilé9s 
i .a L). N . vecino de propone redactar y 
publírar el l^olelin oficial de la provincia de l«*t 
lunes, miércoles y v iérnesde todo el año de 1847, y. 
réparlirhi por su cuenla y ringo á los suscritores da 
la capital en los mismos días, enviándolo por el cor-
reo mas inmediato al de su publicación, á loe demaf 
pticbios y susiritorcs, 
a." Ha de insertar en el Boletín bajo rl e p í g r a -
fe de arlK ulo de oficio todos los aiuncioi, cirrulareg 
y dorumenlos <|ue se le remitan antes de las (res im 
la larde del dia anterior á la pubiieacior, con Iti 
formalidailf í prevenidas en la Real drden de 6 dü 
Abril de 1 839, y laJ que le dirijan loa Capitanes Ge-
nerales de los distritos militares en T¡rtud de la ou-
lorizarion que se les concedió por U de 9 de A Í ; O » -
to del mismo aíío,-
3. a El tamaño del Boletin ba de ler de i f\i*»é 
de marquilla número 3 lirado en buen papel de le-
tra llamada de lertura, y cada plana llevará dos co-
ló aums de sesenta y ocho líneas cada una. 
4. * Cuando en ti bob lio ordinario no Ciín«elí 
alguna nrdrn, rrglaineulo ecl. ni eúm cu hira qlo-* 
silla, se aumentará por cuenta del redactor el pln'í;* 
ó pliegos nereiarios para que B O se interrumpa í.% 
¡nierrion si él Ciefc político lo considera ó r e n l e . 
5. * Los anuncios relativos i Amorliiacion se ín^ 
arriarán conforme I lo prevenido en la Real ótótm 
de 8 de Julio de s838. 
6.1 S'c ífarán Boletlnet ístrjtordítftríúf e u j « d ^ 
el Gcfe pnlílico considere qoc no paedft dem^^r^ 
(a circulación de alguna drdu»* 
^4 
Lo« a r t í w de los A r«nKuim-ntos rciiK*í «i"¿ 
rl Gclo pol í t ico á la ruJarcmn. se inserta» .»u 
,a t u el primer bolet ín «io raila me» se ¡ P ^ . T -
[a. au« ruando sea en >iiploMenlo i) índice (Je 1»^ -
Uf drdfncs dekint-s miirrior, y ei día UUiikio 
ano aiiu i;eui>r.il confunuo al que he le pasi j/or 
|(iohi;'ruo pí»l/l¡ro. 
9. * Por rad» cjcijiplar d««l Boletin if lia.d-- p i -
ituravedis dé vrllon. p»*-
P t i l por un rjiMnplar para la Biblioteca »n-
[lanero para ^ IVovim Ijl, uno para el O>n<cjo lrro-
ifítJ da* para d (JdbicruO (•oluico y unu par;. » a-
Iliputado á Cortes de la provincia mientras las 
i5rl** e^téo reunidos. 
10. Ha de cobrar por trimc^ires adelaoiados el 
ccío de las suicririone« de luc pueblos, SI Í ; U U I J 
U de e í lo* qü« le p ^ a r á el (i^fe pplt l ícü SI p/c-
o indicado, e n t e n d i é n d o s e dinv tauienle con U.s 
Icald^s. á quienes svr* de abut.u esle qarus cu ja 
ibfjtvioo no Sufrirá deudora en taso alguno. 
11 St* obliga el proponeutr i ottir^r la c ó r -
spoodienle cirritur.: do fiama a salisfan¡i»!! del 
de po l í t i co , por el i iuporli de la mitad delas^us-
riciooci de los Ayuntaiuicntos. 
xa Los gastos de U escritura de fianza serán de 
nenta del propoocotc. 
• 3 Si se preiL'oUr* otra ti otras proposiciones 
guale» en el precio de cada ejemp .<r del HtiU l io , 
c cuiifiiMua el propüu<Qie eo que 'a suene decida 
a pcr»üua i quien se ha do « o i n d i c a r , pero si la 
roposicioa igual fuese becba pur ni actual emprc-
ario del Boletin, será esta proferida t iü dar lucar 
lal sorteo. 
Fecha y firma del que lia^a las propueaías* 
. 6 / lutnediatunente después de tridos todos los 
pliegos de tas propuestas declarara el (jefe polilico 
la adjudicaciou del Uoletio. 
7.' E l Gcfe potilicu remit i rá á este Ministerio 
uua relación de las personas que ba)an hecbo propor 
siriuncSi con ^sproioo de los precios y de la adjudi-
acioo qni; baya declarado. 
Mi Gcfo pol í t ico b^sri inserlnr en los bole-
tines del me» coiric'nle esta Keal órdén^ para que 
te atengau i sus diiposicioocs los que solfcUcn la ein-
presa. 
g,a Quedan ademas vigentes tas Urales dispusi-
ciones sobre boletines oficiales de 20 de Abril de 
x833, 1 ü de Marxo de i835f J a 4lc Julio de 1 83^, 
8, i 3 y 9 de Otiubre de I B 3 8 , 5 y G de Abri l y 
9 de A^^ito de 1839 y 5 de Abril de sb .^». 
í.o ijua se inse r í a rn e l ¡Juicliu oficial p a r a cono~ 
finuento dt yuicn curresfüru¡a% debiendo tener etiten-
didn ¡i'* a / ' i r a n í e s ti /a cunf ra ía (fe c¿ie peri$dicot tjue 
(i. ,!c ios ejcmplare:. f/nc ¿¡ral in/am; :lftu:n*¡uó 
anctlíjar spgun l a re^ la 9.*» tQlfegardti qtro a l í o-
n{fndaule, d¿ l u G u a r d i a cioi l de esta provincia con 
prrttfv ¿ lo prevenido en ¡{cal ' h d c ^ fia a 4 de M a -
j o úiipno, León i4 de Seíifim / 1 'J]. — ! , a u -
tisQo del l i u s l o ^ c d c i ^ o hodri6iic^ S c f f ^ a r i ü . 
Scüclon de riohi; 1 1 1 0 . — j y y j 
E l E x n n o . Sr^Mifl i i f lro tk la ilnhnn^. 
ríon tic lu l'rti'mnila, ron fcrjifilift drl urinal 
so sirvo dirijiinnc por fdvMrdimvio ln p j^ 
orden qvv siíjun. 
.(El Cou^roso dó los Dipulados ha nnro» 
liado porajnaniinidad lapayiode] mciisagcen 
rjnc se felieila a >. M. hl H K l i N / r p o r J ^ f l . 
Itfcü con su A ' i^ns l > j V m i o . l.:i p.ni,.» del 
mismo men^agcvrclaljv;! al tiial/ijno i^o Üll 
S. A. R. (a luurnlQDoíig Lüi^FEnNAjihAceu 
el Üriqjjic <lo ? . !oni[^nsi í»r i i idi, üimbien 
aprplyida por unanunidít'd con r .^iv^ :1JM ,je 
L o i¡nr inn apresuro á puhlicurpnr bfifeím 
csíraordmario para que tan fausta noíuiu, 
llegue ú conocimwvla tío los hahitantr* de ^1 
la provincia ron ¡u livr.vrdad ¡ io s ih l r . Lean grt 
dr. Sr l ic ínhrr . dr i S M Í . — Francisco del Hut-
l ü . ^ r c d r v i i i) Uo.dftyuez, Sccrélario. 
Sccclou (le Gobicrao.=i\riiu. 475* 
Hab¡jéndos¿ deseriaelo del presidio del Canal da* 
.Castilla el confinado Lucio Hiera Bstella cayarN^aiB 
se insertan á coniinu.it ion, encarco i los AlcaMr» 
Conslifucion.ilcs y p e d á n e o s , empleados del ramo do 
i*, y S. iJ. practiquen las o p ó c t u o a s Jíligeóciaf í íicr 
de conseguir su raplura p o n i é n d o l e en caso de ser. 
habido i mi d i s p o s i c i ó n , con la debida si^oridad^ 
L e ó n aa de Sri lcmbre (!(• iü\G.=zFrani'hcú del 
Jüuíto.zsfcJerico Ilodrigmz, Secrelaria 
Seiitit, I 
** ' ' - 1 I S 
Edad 89 anos, estatura 5 píes, polo caitauo 
ojos tóanos , naria regular, barba id.f cjra id.,£u.#r, 
bueno. 
Idem partindarés. 
Una cícatrid en la fí enle joolo al ojo izquierda. 
Sccríuu Je (lubterfio.— IVú|liCi;Ú 47$' 
Alcaldes copstit^rjonales y p . í d . í I I C U > , C O H -
pleados del ramo de P. ) S. P. y do i .• ««ueíil»» de 
la ( i . Qi firariicarun las oportunas düí^ ocias i fi" 
de »veriguiir el paradero de I is « l i ins que * con*»-
nuacion se ^Spresac^ Í ] U C lian sido rnbados al (»f 
roí » de b I d t s í a del Salvador en 'JWo, > en rasa 
de í.-r baUa«lnsf b.s pondrán a mi dispwicion «(," 2* 
nnriunas e n c u j u poder ^siubie.r^n. / . L M I O ja d .^S 
útmhtc de s 8 ¿ 6 . = ^ / i r / ^ rfsí üus tv .~M*rh04 
ÍKoJri.j ucz, S c (i w l u * i o. 
^ -J a|,|,. J.- rliOtiíol, rorlinaf y pabelln! ' • ^ • -
¿f, . fJ^jm • nr.i'rtmda, rjn rajxíle de prííín 
. j (íc- IIH» 
parri daditljilos de paíT» tn«qro I<M uno^ 
> mpíT^r, loi olroi i inrdia rifa, «olana de 
^P5"0 j^, i mcdí.i u»a, doi tres Icbilii n^-ra? 
^ ^ " r ü D r í í o l a » r e p a í , no Cripoo grande lleno de 
geccíon de Gob¡crno=:IV. 477 . 
niLi>^0,c rrJiado rn la caia*dc Gon^ala Sao 
Tcié rKiW?^6 ^ra',a^n,,^ ^ CÍcriOl i j n r .so drl.iMao 
\ rfiU'Updo rompüfado en H M i o rohn ÍAaf.nel M u * 
(U>al it í la» se i n f e r í a n á rnntinnanon, prevet)-
-j' i Jol Alí^dts 'conHíliitiÓDatei y pcdáncWi, t i n -
jj.-aJta íeí ramo de P. y S. P. y d c U a r a n i e n l o i de 
li G« C. pracliqucn las Optfkjriohai diligencias i Cn 
¿f ronifl3uir m captura, pnníér.dole en su caso i mi 
diipwinoü con la debida s quridad. í .cnn aa d« Sc-
ti iulrr de íb í rG^franc i sm* del Jiti>ío.=zFcdencc 
• R I 
iiodr¡£Uii, Scaclario. 
Sfrías de Hafarl ¡lluntz. 
Como Át 3^ a t í o i , t i ú l ú r i e mular, ojos y pelo 
raiiañf . nariz y barba regular, cerrado de barba, 
i'^o corpulculo. 
Ejtctoffohados. 
Díci y nurtc onzas y inedia de o r o , a o a rade-
t^ a de oro p e q u e ñ a , una cruz de «riAtnanlcs, olra mas 
pequcííi de ¡J. , un par de pendientes con cbispasde 
¿•¿loantes, /.tro par dr penái» nlei ñt diamantes con 
•«J^ va 4|ini.,,ljra a| cs lrr ino , y un uiainante figurando 
üftbuiou al raudadiHo, dus sortijas de diam.ihtes 
t -do de om, un rosario con \ : rias mcdaMa* dr p la-
,a. t « ' M a s iUÚÜé Ui«a cruz du carabuca de piafa, 
cuUicrioi de plata con las iniciales de G . S. 
00 tüchíl|,rCQIJ el cabojde plata l iniciales G . S . 
^cion He Adniiüisiracion —Niim.478. 
>e d^ 1** ,tmeilU^e desgracia producida por la n u -
¿f\ ^ ÍM.kLra > *RUí» que en la nuebe del i i al t a 
l^rnrrÍ,|ilC d r a f a í ^ e« rl ^ r l i d n ¡udirial de A i -
akl* ^ rct,,irIdo i slado loas laMimoso roniidc-' 
. c ' uo.fro de ptublof y i iriile miseria i murliof 
tom^ nil,,Unlei. Tat i to tas relacioneK part irularn. 
Kni'b*!*!! ^ar*r* r,UT: ^ i i » * - ^ 1 - 4 ^- !:•• :) - n»i<tan qrti 
Úlba11 * f r e ^ r ^ l l ^ l > M | | í m u e r i e f o c u r r i d a s 'a 
íitilf» ^ ^urbai c^-a». la drsaparirior. ¿f C^a-
tn,,1 ' 'r, ,^»í1¡ p n liiliino el f s u á u ¡ i i í ruf lJf fero 
; t ^ Ú m u í b o l lrmpo l.ai.'qii'dado la mayor 
ficai miras de1f;..birrno de 6. M . . he a.oru.J. . e n -
ojar muy ^anfJ.ulann.viM . Ips* Vylj^ijn.i, !,!,... 
(^stilurinna^s i-., ruy aí'Críl*, tg W ^ i f n ^ ^ -
tado l á ñ a n o s ¡r,r.»rfrinir.*, procedafi fc«d'« lo'rgo £ 
la i n i l r i ^ í o i i í c los op< . !«i¡c.S s p r d ¡ e M r ? rn . -
se juu.í iq.jc y' ValAfe r ta A^.ia'a dUrtWSM¿ b i 
ños rausados en r a d a p^rWft. V^ j j e i a f i d ^ í i i ¿ l r j 
establecidas en r i r c u l i r d « 1^ d i r r r r i o n p . i , . . ^ 
rcotai, feifra 10 de O. tul., .•, ,!c i^bt^, Real .r . 
den de a i de Marro d ^ • ¿^3,'iiVserlai a'ronli, . . a -
cibo de la t ír írulai de eMe í ioí í i r ñ o p o l a c o ftiim 
16 de JdlfO de i B ; . ; M ' B r b l m of.Mal i .r :M . . frf 
d i l in i imn a í í o ; pr< v¡i,^ndoli»s i o r m j . l , . » , . 'r , . 
sean (llchcil « upedienies un-. Im d i f j .n f m d . n.tr. ! 
ra rcrotnrodar efuaioiení . ' , tat to al 5ijpf« n.n (^u-
birroo romo 5 las a o t o r i d a d e t c o r o n e i é i i t M la r« 1 re-
lien de lot ausilif>i que « ü a calamidad ret Saina. 
A l prftpio tiempo para í.ici'ilar ptír d- pr* .«i., nt-
g u n r e m i s o i Im \ 1 . ¡ noi d»» dicboi dett;ra> i a ' , n e -
blns cjue ba)aD qardado en mayor miseria be r. i -
do coDveniente abric i su favor una siumqfcu, n^e-
snadldo de que todos Inf halutaptcs «le esla prnsin-
Vin.Cia que se bailen en posibilidad o í r.»i iríbmr i 
tan filanlrópiro objeto, conrnrr ir ín gÓltoftA í en-
tregar las cantidades que dt-stinen 4 este fin <n *.\ 
Depos i tar ía de este Gobierno poWliro, dondr átpÜ^ k 
este dia se reciben; en seguridad de qué por Oirdjo 
de este per iódico Í C dará publicidad lanto de l odo i 
los ingresos como de so di^uibrteion. 
Lron a a de Seiicmbre de ift^d zUFráhtiUvdél J¡u<tu, 
=zFtdcrico /l*Jri^ü#x, Secretario. 
k:Li/ " s terrenos. Ideoso de cooperar i *l V0~ 
JU laulus uiales, sccuudaiidu asi las b e n é -
íniendencia de. la Provineia d¿ Leorur^Sú/nl^r^. 
L a Dirección general de Contri l l i -
ciones directas con la fecha que advier-
te me d\cc lo que copio. 
" CfKl F / c r i n o . Sr. Ministro de Ilación-
da ha conimurado á esia Direccton ge-
neral, con fecha n <leJ présenle mes la 
Real (irdensigiiienir. 
lÉnlérada S M. por ja exposición do 
y. S. de fecliá i> dd corriente de la corí-
veoiencin V aun necesidad abe boy de 
aunicnlar el premia <|nc j.oi los • n i r u -
los25y6^ (Ulá Reali^siruceioij 5%d« 
¡Setiembre de j S ^ esia señalado para 
la cobranzq/condiícipíi J eniregn ehl s 
arcas del X^spro de los copos de la 
Conlribucíon TerntoVial; se I K I servuló 
aprobarlo rltnlro clf ioslimiles ilel m i -
tro poi ciento concedido ppi la ley n e 
Prestiptíestos íVí hn iipde Mayo dclm^-
moaño ni nu' .uHlo en consec^ncífl qnc 
I;i distribución de esWpfcmió de iepaf-
10 y cobranza se vcpli(|no, rcm rrfoiiná 
cu esta paité de Icrcstablecídd éh ac^úe-
lia instrucción; bajo Ia£ regíaá sfguien-
i t i : ÍK* que en las cnpítales de provin-
cia en donde con arreglo ai arüciilo 6o 
del lieal decreto de 23 de Majfp de 
1845^ ha sido y es ohligalorio á la l í a -
blanda encargarse desde luego de la co-
branza, el cuatro por cíenlo del tótdl 
recargo sobre el cupo lerrítonal se dc^ 
tinca saber: tres reales veinie marave-
dís al premio eiclusivamente de cobran-
za, y los catorce maravedís restañu»s á 
los Ayuntamientos de las misiuas capi-
tales en remimeracion del pequeño g.is-
to que Ies ocasione la éjecucion do los 
re[)arlimjentos; entendi 'ndose lo mismo 
respecto de los pueblos en que ademas 
se baile también la cobran/a estableci-
da por cuenta y responsabilidad directa 
con Li administración: 2.a que en los 
demás pueblos en que la cobranza, por 
falla de recaudadores nombrados por la 
IIac¡endaf corra en eldia d cargo de sus 
AyuntamienloS; quede subsistente por 
.abora la distribución del mismo cuatro 
por cíenlo becha por el artículo 62 de 
la Real initruccion de 5 de Setiembre 
de iS^S, según el cual se aplica para 
premio de cobranza y conducion el tres 
por ciento; y del real restante veiqli-
ocho maravedís á los Ayuntamientos y 
seis á la Administración para gastos de 
reparl ímiento, con sujeccion á lo esta-
blecido en este caso por el artículo 63 
de la misma iostmecioh: 5 / que á pro-
porción que se consiga en los pueblos 
el establecimiento de recaudadores y 
cobradorei por cuenta de la Hacienda 
y con as garantías y responsabilidades 
cstabVcidas por djeha Real orden ins-
trucción de 5 de Setiembre y Real ó r -
den de a3 de Mayo de este ano, se les 
aplique el premio de tres reales veinte 
maravedís fijados en la contribucioa 
Territorial por la re^la y á los 
Ayuntamientos los catorce maravedíi 
restantes al completo recargo del cua-
tro por ciento como alli queda preve-
nido: 4-* y lil^ma, que la división (pie 
abora se bace de este cuatro por ciento 
cié premio tn las capitales de provinei* 
y rfóma* pueblos en donde la c^ 
rorro ya po, rnonia de la H á d e n l a 
VéíiliqUé O rija desdo i.o ( |0 Q ' ^ 
cuarto V ulumo tnmesire dr.l 1 
año. I). Real órden lo cdmunicS? 
])ara su mleligencia y éfémrti * ,^  1 
guie ni es. 
La traslada á V . S. esta Direcrifm 
general para los mismos fines, con 
cargo de que se sirva publicarlapor^* 
(¡¡o(!( l r.olelin oficial^ dando aviso M 
recibo y de baberlo yerificádo. 
Dios guarde á V. & muebos anos 
Madrid 1 j de Setiembre de 1846. 
L o (¡lie se inserta en el Bóléljn 0^ 
cial de ¿a provincia para conocimiento 
del público. L e ó n 19 de Setiembre de 
1 üqQ.—Juan Jiodriguez Radillo. 
A n u n c i o s O f i c i a l e s . 
Junta Inspectora del Instiluto de 2* órtserum 
v . ^ za León. 
En es(c Insliinto provincial creado ú T Í M 
tnd de Real órden ilo'iO de Agoslo ultimo, 
se hallün vvácán{tes lás cátedras siguieaM; 
de látiíi y caslollano, doladas con scisni¡li ;. 
Cada una. I na de ló^¡c:K roI¡gion yinoralcoa 
siete niíl. Otra do niatemálicas con ocho mil 
^ pira de física esporimental con oclio mil. 
Ejn las dos lecciones diarias hainle esplicnr 
loscinríí coledfálicosi cop el de rclóñca y poó* 
tica, las dédjas.iiialéria*as¡gnadasá?loscinco 
auus de lilosuba en Real orden de 24 
lio. seguí) [a distribución que se ncüérdo. 
Los qúp huUándúse wn Ibsityuüüósl^M*!!* 
la l u nl orden de wi de J imio de estr uño des** 
aspjrar á ollas dirigirán sus wlmludes n l > " 
f m ( ¡ e f e súpemr poUtiCO dr, esla jmn-iurni 
en lodo IÚ qu&resta del ¡pésenle ibes* e^on 
de Sitlimbre de i a 4 6 . * - £ i GefojpoHüco prj 
sidenlc. Francisco d*l Busto. ~Carlos h o W 
U o o , imprenla dé I^op^^1 
